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Fakultas : FAKULTAS TEKNIK 
Program Studi : 530 - Teknik Sipil - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2019/2020 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 53024134 - Rekayasa Lalu Lintas - 2 SKS - (Kelas: A) 
Dosen : Efendy Tambunan, Ir.Lic,rer,reg.  
Pukul : 09.10 – 10.40 (Daring) 
 
 
No NIM Nama 19-03-2020   26-03-2020 02-04-2020 16-04-2020 
1 1653050006 JOHN FERNANDO  
Hadir 
Hadir Hadir Hadir 
2 1653050007 TIBERIUS TOTONAFO NDRURU Hadir Hadir Hadir Hadir 
3 1653050008 HANIF Hadir Hadir Hadir Hadir 
4 1653050010 ALPRIAN JULIUS TALAKUA Hadir Hadir Hadir Hadir 
5 1653050011 ANANIAS HARAPAN Hadir Hadir Hadir Hadir 
6 1653050016 RUTHISA DIASPURI KHARISMA HARNANTO Hadir Hadir Hadir Hadir 
7 1653050018 FERDI REYNALDA WANGGE Hadir Hadir Hadir Hadir 
8 1653050019 INES JUNIARTA NABABAN Hadir Hadir Hadir Hadir 
9 1653050025 REFLY JUNIO Hadir Hadir Hadir Hadir 
10 1653050032 DIANANCY TAMBA Hadir Hadir Hadir Hadir 
11 1653050035 MARIATY SONATHA SIGALINGGING Hadir Hadir Hadir Hadir 
12 1653050037 MEIGE RANCI SORA Hadir Hadir Hadir Hadir 
13 1753050002 MONANG SILALAHI Hadir Hadir Hadir Hadir 
14 1753050005 JEFFREY LUCAS Hadir Hadir Hadir Hadir 




Fakultas : FAKULTAS TEKNIK 
Program Studi : 530 - Teknik Sipil - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2019/2020 - Semester Genap  
Mata Kuliah : 53024134 - Rekayasa Lalu Lintas - 2 SKS - (Kelas: A) Dosen : Efendy Tambunan, Ir.lic,rer,reg. 






19-03-2020 26-03-2020 02-04-2020 16-04-2020 
16 1753050009 THERRY PAPUA NATHANAEL HAMADI Hadir Hadir Hadir Hadir 
17 1753050011 JOSHUA FIRHEN Hadir Hadir Hadir Hadir 
18 1753050014 ERIK HENDY IRFAN HALAWA Hadir Hadir Hadir Hadir 
19 1753050017 YOSEA MANAGAM SIANTURI Hadir Hadir Hadir Hadir 
20 1753050019 DAVID LUMBAN GAOL Hadir Hadir Hadir Hadir 
21 1753050021 JOSUA MARSELINO FERNANDO SIBURIAN Hadir Hadir Hadir Hadir 
22 1753050028 ANUGERAH SAKTI PRATAMA TELAUMBANUA Hadir Hadir Hadir Hadir 
23 1753050029 ABDI DICKY TRI PUTRA SITORUS Hadir Hadir Hadir Hadir 
24 1753050030 DINA SIMANJUNTAK Hadir Hadir Hadir Hadir 
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Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama 
 







Fakultas : FAKULTAS TEKNIK 
Program Studi : 530 - Teknik Sipil - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2019/2020 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 53024134 - Rekayasa Lalu Lintas - 2 SKS - (Kelas: A) Dosen : Efendy Tambunan, Ir.Lic,rer,reg.  
Pukul : 09.10 – 10.40 (Daring) 
 
No NIM Nama      23-04-2020   30-04-2020 07-05-2020 14-05-2020 
1 1653050006 JOHN FERNANDO Hadir Hadir Hadir Hadir 
2 1653050007 TIBERIUS TOTONAFO NDRURU Hadir Hadir Hadir Hadir 
3 1653050008 HANIF Hadir Hadir Hadir Hadir 
4 1653050010 ALPRIAN JULIUS TALAKUA Hadir Hadir Hadir Hadir 
5 1653050011 ANANIAS HARAPAN Hadir Hadir Hadir Hadir 
6 1653050016 RUTHISA DIASPURI KHARISMA HARNANTO Hadir Hadir Hadir Hadir 
 
 
7 1653050018 FERDI REYNALDA WANGGE Hadir Hadir Hadir Hadir 
8 1653050019 INES JUNIARTA NABABAN Hadir Hadir Hadir Hadir 
9 1653050025 REFLY JUNIO Hadir Hadir Hadir Hadir 
10 1653050032 DIANANCY TAMBA Hadir Hadir Hadir Hadir 
11 1653050035 MARIATY SONATHA SIGALINGGING Hadir Hadir Hadir Hadir 
12 1653050037 MEIGE RANCI SORA Hadir Hadir Hadir Hadir 
13 1753050002 MONANG SILALAHI Hadir Hadir Hadir Hadir 
14 1753050005 JEFFREY LUCAS Hadir Hadir Hadir Hadir 
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No NIM Nama    23-04-2020     30-04-2020 07-05-2020 14-05-2020 
16 1753050009 THERRY PAPUA NATHANAEL HAMADI Hadir Hadir Hadir Hadir 
17 1753050011 JOSHUA FIRHEN Hadir Hadir Hadir Hadir 
18 1753050014 ERIK HENDY IRFAN HALAWA Hadir Hadir Hadir Hadir 
19 1753050017 YOSEA MANAGAM SIANTURI Hadir Hadir Hadir Hadir 
20 1753050019 DAVID LUMBAN GAOL Hadir Hadir Hadir Hadir 
21 1753050021 JOSUA MARSELINO FERNANDO SIBURIAN Hadir Hadir Hadir Hadir 
22 1753050028 ANUGERAH SAKTI PRATAMA TELAUMBANUA Hadir Hadir Hadir Hadir 
23 1753050029 ABDI DICKY TRI PUTRA SITORUS Hadir Hadir Hadir Hadir 
24 1753050030 DINA SIMANJUNTAK Hadir Hadir Hadir Hadir 
25 1753050032 MEGAWATI VERONIKA PASARIBU Hadir Hadir Hadir Hadir 










Fakultas : FAKULTAS TEKNIK 
Program Studi : 530 - Teknik Sipil - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2019/2020 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 53024134 - Rekayasa Lalu Lintas - 2 SKS - (Kelas: A) Dosen : Efendy Tambunan, Ir.Lic,rer,reg.  
Pukul : 09.10 – 10.40 (Daring) 
 
No NIM Nama      14-05-
2020 







1 1653050006 JOHN FERNANDO Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
2 1653050007 TIBERIUS TOTONAFO NDRURU Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
3 1653050008 HANIF Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
4 1653050010 ALPRIAN JULIUS TALAKUA Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
5 1653050011 ANANIAS HARAPAN Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
6 1653050016 RUTHISA DIASPURI KHARISMA HARNANTO Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
7 1653050018 FERDI REYNALDA WANGGE Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
8 1653050019 INES JUNIARTA NABABAN Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
9 1653050025 REFLY JUNIO Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
10 1653050032 DIANANCY TAMBA Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
11 1653050035 MARIATY SONATHA SIGALINGGING Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
 
 
12 1653050037 MEIGE RANCI SORA Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
13 1753050002 MONANG SILALAHI Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
14 1753050005 JEFFREY LUCAS Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
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16 1753050009 THERRY PAPUA NATHANAEL HAMADI Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
17 1753050011 JOSHUA FIRHEN Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
18 1753050014 ERIK HENDY IRFAN HALAWA Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
19 1753050017 YOSEA MANAGAM SIANTURI Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
20 1753050019 DAVID LUMBAN GAOL Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
 
 
21 1753050021 JOSUA MARSELINO FERNANDO SIBURIAN Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
22 1753050028 ANUGERAH SAKTI PRATAMA TELAUMBANUA Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
23 1753050029 ABDI DICKY TRI PUTRA SITORUS Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
24 1753050030 DINA SIMANJUNTAK Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
25 1753050032 MEGAWATI VERONIKA PASARIBU Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 





















ABSENSI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UKI 
 TA. 2019/2020  –  SEMESTER GENAP 
 
Program Studi :  Teknik Sipil 
Mata Kuliah :  Rekayasa Lalu Lintas 
Nama Dosen :  Ir. Efendy Tambunan, Lic.rer.reg. 
Bobot SKS Mata Kuliah :    2 SKS 
Jumlah Peserta Kuliah  :    25 orang 


















































Pembahasan Materi UTS 
 
 








 Akumulasi Parkir 
 Kebijakan Parkir 
 Pergantian Parkir 
 Indeks Parkir 
 Rata-rata Parkir 







Kebijakan parkir, Permasalahan parkir dan 
Konsep dasar penanganan masalah parkir 
 Pertimbangan membuat kebijakan parkir 
 Masalah bangkitan parkir  
 Permintaan Parkir 








Merancang fasilitas parkir di badan dan 
di luar badan jalan 
 
 
 Fasilitas parkir badan jalan 







Perencanaan survei hingga mengolah 
hasil  survei 
 
 Proses survei 
 Logistik untuk perencanaan survei 
 Survei inventarisasi 
 Survei volume 
 Survei berat dan dimensi 
 Pelaksanaan survei 












Survey lalu lintas 
 
 
Survey arus & kapasitas ruas 
 Survey arus & kapasitas simpang, 
 Survey kecepatan setempat 
 Survey kecepatan tempuh/ kecepatan perjalanan 
 Survey arus jenuh kaki simpang 
 Survey durasi parkir 
14 28-05-20 10.00 11.40 
 
Keselamatan Lalu Lintas 
 
 Kesematan jalan 





Reviuw Bahan Ajar dari Materi Kuliah 
Rekayasa Lalu Lintas 







Ujian Akhir Semester (UAS) 
 
Bahan Materi Kuliah Karakteristik Lalu Lintas s/d Parkir 
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS 
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